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BERMA: Fajas comprendidas entre los bordes de la calzada y las cunetas. Sirven 
de confinamiento lateral de la superficie de rodadura, controlan la humedad y las 
posibles erosiones de la calzada. 
BOMBEO: Pendiente transversal en las entre tangencias horizontales de la vía, que 
tiene por objeto facilitar el escurrimiento superficial del agua. Está pendiente, va 
generalmente del eje hacia los bordes. 
CALZADA: Zona de la vía destinada a la circulación de vehículos. Generalmente 
pavimentada o acondicionada con algún tipo de material de afirmado.  
CAPACIDAD: Número máximo de vehículos que puede circular, por un punto o 
tramo uniforme de la vía en los dos sentidos por unidad de tiempo, bajo las 
condiciones imperantes de vía y de tránsito. 
CARRETERA: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la circulación 
de vehículos en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles 
adecuados de seguridad y de comodidad. Puede estar constituida por una o varias 
calzadas, uno o varios sentidos de circulación o uno o varios carriles en cada 
sentido, de acuerdo con las exigencias de la demanda de tránsito y la clasificación 
funcional de la misma. 
CARRIL: Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos.  
CORONA: Corresponde al conjunto formado por la calzada y las bermas.  
                                                             




CUNETA: canal, de sección triangular o rectangular, paralelo al eje de la vía ubicado 
entre el sardinel y la calzada de una calle, destinado a recoger y conducir por 
gravedad las aguas pluviales desde la superficie de rodamiento y en algunos casos, 
desde terrenos aledaños, hacia los sumideros y alcantarillas. 
CURVA DE TRANSICIÓN: Son aquellas que proporcionan una transición o cambio 
gradual en la curvatura de la vía, desde un tramo recto hasta una curvatura de grado 
determinado, o viceversa. Son ventajosas porque mejoran la operación de los 
vehículos y la comodidad de los pasajeros, por cuanto hacen que 13 varíe en forma 
gradual y suave, creciente o decreciente, la fuerza centrífuga entre la recta y la curva 
circular, o viceversa. 
CURVA HORIZONTAL: Trayectoria que une dos tangentes horizontales 
consecutivas. Puede estar constituida por un empalme básico o por la combinación 
de dos o más de ellos. 
CURVA VERTICAL: Curvas utilizadas para empalmar dos tramos de pendientes 
constantes determinadas, con el fin de suavizar la transición de una pendiente a 
otra en el movimiento vertical de los vehículos; permiten la seguridad, comodidad 
y la mejor apariencia de la vía. Casi siempre se usan arcos parabólicos porque 
producen un cambio constante de la pendiente. 
DISEÑO EN PLANTA: Proyección sobre un plano horizontal de su eje real o 
espacial. Dicho eje horizontal está constituido por una serie de tramos rectos 
denominados tangentes, enlazados entre sí por trayectorias curvas. 
DISEÑO EN PERFIL: Proyección del eje real o espacial de la vía sobre una 





DISEÑO DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL: Definición de la ubicación y 
dimensiones de los elementos que forman la carretera, y su relación con el terreno 
natural, en cada punto de ella sobre una sección normal al alineamiento horizontal. 
INTERSECCIÓN: Dispositivos viales en los que dos o más carreteras se encuentran 
ya sea en un mismo nivel o bien en distintos, produciéndose cruces y cambios de 
trayectorias de los vehículos que por ellos circulan. 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO:   El   levantamiento   topográfico   se   realiza 
midiendo la distancia que hay entre los diferentes vértices (esquinas) del terreno, 
así como sus ángulos que se forman entre dichos puntos y vértices, una vez 
obtenida ésta información se concluye él trabajó con la representación gráfica del 
mismo (plano), en donde encontraremos los vértices del terreno, las distancias entre 
ellos, los ángulos, los rumbos, el perímetro y el área de la superficie. Para poder 
realizar este tipo de trabajo pueden utilizarse los siguientes aparatos: teodolito, 
estación total, etc. 
OBRAS DE DRENAJE: Obras proyectadas para eliminar el exceso de agua 
superficial sobre la franja de la carretera y restituir la red de drenaje natural, la cual 








OBRAS DE SUBDRENAJE: Obras proyectadas para eliminar el exceso de agua 
del suelo a fin de garantizar la estabilidad de la banca y de los taludes de la 
carretera.  Ello se consigue interceptando los flujos subterráneos, y haciendo 
descender el nivel freático.  
PAVIMENTO: Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se 
diseñan y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente 
compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la Sub rasante de 
una vía y deben resistir adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del 
tránsito le transmiten durante el período para el cual fue diseñado la estructura y el 
efecto degradante de los agentes climáticos. 
PERALTE: Inclinación dada al perfil transversal de una carretera en los tramos en 
curva horizontal para contrarrestar el efecto de la fuerza centrífuga que actúa sobre 
un vehículo en movimiento. También contribuye al escurrimiento del agua lluvia. 
RASANTE: Es la proyección vertical del desarrollo del eje de la superficie de 
rodadura de la vía. 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL: Placas fijadas en postes o estructuras instaladas 
sobre la vía o adyacentes a ella, que mediante símbolos o leyendas determinadas 
cumplen la función de prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros y su 
naturaleza, reglamentar las prohibiciones o restricciones respecto del uso de las 
vías, así como brindar la información necesaria para guiar a los usuarios de las 
mismas. 




carretera, para separar direcciones opuestas de tránsito (separador central o 
mediana) o para separar calzadas destinadas al mismo sentido de tránsito (calzadas 
laterales). 
SOBREANCHO: Aumento en la sección transversal de una calzada en las curvas, 
con la finalidad de mantener la distancia lateral entre los vehículos en movimiento. 
 SUBRASANTE: Superficie especialmente acondicionada sobre la cual se apoya 
la estructura del pavimento. 
TALUD: Paramento o superficie inclinada que limita lateralmente un corte o un 
terraplén. 
TURBO ROTONDA: Turbo Glorieta 
VÍAS URBANAS: Se refiere a las vías que identifican a las calles de una 
determinada ciudad o pueblo. En estas se crea una circulación mixta, donde los 
accesos e intersecciones son muy comunes y los recorridos que se realizan son 
cortos. 
VEHÍCULO: Todo aparato montado sobre ruedas que permite el transporte de 
personas o mercancías de un punto a otro. 
VELOCIDAD DE DISEÑO: Velocidad guía o de referencia de un tramo homogéneo 
de carretera, que permite definir las características geométricas 16 mínimas de 
todos los elementos del trazado, en condiciones de seguridad y comodidad. 
RESUMEN 
En este proyecto se determina el diagnóstico de movilidad que actualmente 




los Espejos en las horas pico, encontrando que en el área de estudio existe una 
problemática de tráfico vehicular ocasionado por el irrespeto a las señales de 
tránsito, imprudencia de motociclistas, mal estado de la infraestructura vial y la 
indiferencia de las autoridades competentes. Dentro de los aportes del proyecto es 
generar dos alternativas de solución para descongestionar la glorieta en las horas 
pico encontrando como énfasis principal la cultura por cumplir con la señalización, 
ya que el éxito de la propuesta depende principalmente del cumplimiento de las 
normas de tránsito. 
Palabras claves: Aforo, glorieta, intersección. 
 
ABSTRACT 
In this project the diagnosis of mobility that currently presents the City of Florencia 
Caquetá at the Comfaca - Glorieta de los Espejos Intersection at peak hours is 
determined, finding that in the study area there is a problem of vehicular traffic 
caused by the disrespect of traffic signals, imprudence of motorcyclists, bad state of 
the road infrastructure and the indifference of the competent authorities. Among the 
contributions of the project is to generate two alternative solutions to decongest the 
roundabout in the peak hours finding as main emphasis the culture to comply with 
the signaling, since the success of the proposal depends mainly on compliance with 
traffic regulations. 







El proyecto de grado de la especialización en movilidad y transporte se enfocará al 
diagnóstico de las variables críticas de la movilidad en las horas pico de la 
intersección Comfaca - Glorieta los Espejos del municipio de Florencia, en el 
departamento del Caquetá, para lograr identificar la problemática en el sector y la 
posterior formulación de variables, estrategias, alternativas y proyectos que 
propendan mejorar la movilidad del sector. 
El diagnóstico requiere de insumos confiables, los cuales están definidos tanto por 
información existente, como por datos recopilados y medidos directamente sobre el 
sistema de movilidad. La información de los estudios de campo, conforman la 
caracterización de los elementos que componen el escenario de Línea Base, 
determinando de entrada el adecuado punto de partida para el logro de todos los 
objetivos de los estudios.  
En el proyecto se describen los procesos de toma de información en campo, de 
captura, de validación y del procesamiento de la información recopilada. La 
ejecución de estas actividades en el marco de procesos controlados y validados, 
garantiza la consolidación de una data confiable y adecuada que soporta finalmente 






1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La ciudad de Florencia, Caquetá actualmente no cuenta con un plan de movilidad 
que garantice la conectividad vial y que genere conciencia y cultura a los ciudadanos 
para normalizar la movilidad en la zona urbana de la ciudad. Es por esta razón que 
la Alcaldía de la ciudad de Florencia en el Plan de Desarrollo de Florencia 2016 – 
2019, denominado “Yo Creo en Florencia, Seguridad, Infraestructura y Empleo”, 
mediante el Decreto No. 0409 del 10 de Octubre de 20162, el Alcalde del Municipio 
Andrés Perdomo debe implementar una Movilidad Eficiente como modelo de ciudad 
y urbanismo, que garantice la conectividad vial y la movilidad en la ciudad, en este 
periodo de cuatro años. 
Es por esto que este proyecto ha centrado la atención en realizar un diagnóstico en 
uno de los puntos críticos de la Ciudad de Florencia que interrumpen la movilidad, 
como es el caso de la intersección Comfaca – Glorieta Los Espejos, que une la Calle 
12 a con la Calle 7 y la Transversal 6. 
En el sector se presentan altos flujos de tráfico en las horas de máxima demanda, 
presentando diferentes variables determinantes que pueden impactar de una 
manera negativa la movilidad en la intersección Comfaca – Glorieta Los Espejos. 
                                                             






El sector en donde se realiza el diagnóstico, es un punto crítico de tráfico debido en 
gran parte a que la demanda de moto-taxismo en la zona urbana y el flujo de tránsito 
en la intersección es alta porque se conectan diferentes instituciones educativas 
(Universidad de la Amazonía: estudiantes y personal administrativo), colegio Jorge 
Eliecer Gaitán, una sede del colegio Antonio Ricaurte y barrios que dependen del 
cruce para desplazarse a sus lugares cotidianos de trabajo y de residencia. 
Mediante el proyecto se pretende establecer variables y luego ser puestas en 
estudio para correlacionar la problemática que allí se evidencia en el día a día, 
utilizando herramientas de razonamiento lógico que permitan establecer qué 
variable es la más crítica para generar alternativas de solución que logren mitigar la 











El tema de movilidad en la ciudad de Florencia Caquetá se ha convertido en uno de 
los principales problemas que afecta directamente a la población del municipio. El 
estado de las vías, la imprudencia de los conductores y el embotellamiento que se 
generan en las principales vías proyectan a Florencia como una ciudad 
desordenada y con falta de planeación. Los puntos más afectados por la alta 
demanda de flujo vehicular son las glorietas ubicadas alrededor de la ciudad.  
Actualmente, la Glorieta de Comfaca ubicada en el municipio de Florencia Caquetá 
presenta un problema de movilidad en las horas pico que afecta la transitabilidad de 
los transeúntes, por lo cual, el proyecto busca generar un diagnóstico para la 
identificación del problema de movilidad en la glorieta de Comfaca con el fin de 
proponer y establecer alternativas para el mejoramiento de la movilidad en este 
punto crítico de la ciudad.  
El proyecta busca generar conciencia a los habitantes, conductores y autoridades 
competentes de la ciudad de Florencia para que se apliquen las normas de tránsito 
como costumbre habitual, que es una de las reglas principales para que un plan de 
movilidad pueda ser implementado y  van ligadas a las mejoras  del estado actual 







3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diagnosticar las variables críticas de la movilidad en las horas pico, en la 
intersección Comfaca, del municipio de Florencia, Departamento del Caquetá. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar falencias técnicas de la señalización horizontal y vertical en la 
intersección y  diagnosticar de las condiciones operacionales actuales del 
tránsito en los sitios críticos de la Glorieta de Comfaca. 
 Realizar muestreo de tráfico diario en las horas pico y generar análisis de 
variables vehiculares que permitan la identificación de puntos críticos dentro de 
la glorieta y sus alrededores. 
 Generar  alternativas de solución para mitigar la problemática de movilidad en 





4. DESCRIPCIÓN FÍSICA 
 
4.1 LOCALIZACIÓN DE LA CIUDAD DE FLORENCIA CAQUETÁ 
 




Descripción Física: Florencia se encuentra en el piedemonte de la cordillera 
Oriental de Colombia, en la cordillera de los Andes, a orillas del río Hacha, en el 
noroeste del departamento de Caquetá, del cual es capital. Está situada en una vía 










Limita por el norte con el Departamento del Huila y el municipio de La Montañita, 
por el este con el municipio de La Montañita, por el sur con los municipios de Milán 
y Morelia, y por el oeste con el municipio de Belén de los Andaquíes y el 
departamento del Huila. 
Su ubicación urbana se encuentra en la confluencia de aguas del piedemonte en el 
río Orteguaza. A la vez que esto le concede preeminencia por la abundancia de 
agua natural también se convierte en una amenaza permanente de riesgo por 
inundaciones. Florencia tiene unas dinámicas particulares determinadas por su 
estructura urbana y las restricciones físicas, caracterizada por su sistema hídrico 
que inhabilita por riesgos de avalancha e inundación una parte importante del 
territorio. 3 
 
Límites del municipio:  
Noroeste: Departamento del Huila 
Norte: Departamento del Huila, La Montañita 
Noreste: La Montañita 
Oeste: Departamento del Huila, Belén de los Andaquíes 
Suroeste: Belén de los Andaquíes, Morelia 
Sur: Morelia, Milán 
Sureste: Milán 
                                                             





Este: La Montañita  
Extensión total: 2.292 km2  
Extensión área urbana: 14.56 km2  
Extensión área rural: 2.277 Km2 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 242 msnm 
Temperatura media: 27º C 
Distancia de referencia: 563 Km 
 
4.2 ECOLOGÍA 4 
 
El territorio de Florencia lo conforman tres conjuntos fisiográficos: Vertientes, 
Piedemonte y Llanura. 
La cordillera Oriental es uno de los tres ramales de la cordillera de los Andes en 
Colombia. Florencia está sobre unos ramales del piedemonte oriental de esta 
cordillera, que es atravesada por la carretera que comunica Caquetá con Altamira, 
pasando por Suaza, en el departamento de Huila. 
En la cordillera Oriental se encuentra el bosque de niebla más bajo del mundo, a 
partir de la cota de 1.400 msnm. 
El cerro del Sinaí está situado sobre un ramal de la cordillera Oriental y en él nacen 
varios afluentes del río Hacha. Es un mirador de Florencia y los valles del río 
                                                             




Orteguaza. A partir de él hay una pequeña reserva natural, donde hay varias 
especies de simios, borugas, armadillos, pequeños roedores y cientos de aves. 
 
4.3 ECONOMÍA5  
 
El municipio de Florencia concentra la mayor actividad económica del Caquetá, 
dedicándose especialmente a empresas comerciales, restaurantes y hoteles. La 
actividad agropecuaria del municipio está directamente asociada principalmente a 
la ganadería (carne, leche y doble propósito). La ganadería se caracteriza en la 
región por ser de tipo extensivo y de bajo componente tecnológico. En su 
jurisdicción tiene asiento la empresa Nestlé de Colombia, que compra 300 mil litros 
de leche diarios en el Departamento, los cuales son utilizados como materia prima 
para la elaboración de productos terminados. Así mismo, en Florencia tiene su sede 
la Compañía de Ferias y Mataderos del Caquetá (Cofema), empresa que efectúa la 
mayor parte de comercialización de ganado en pie en la región y cuenta con la 
planta de sacrificio más importante del departamento. 
 
La agricultura también ocupa un lugar importante al existir plantaciones 
permanentes de caucho, café amazónico (31.46% del área total plantada del 
departamento), plátano, yuca, y maíz, así como flores y frutos exóticos. 
Adicionalmente, la industria de alimentos y bebidas ocupa cerca del 8% del total de 
                                                             




empresas registradas en la Cámara de Comercio de Florencia, destacándose la 
fabricación de bebidas gaseosas, productos lácteos y empacadoras de café. 
 
El consumo constituye un renglón importante dentro de la economía municipal al 
presentar por parte de los residentes una alta demanda por los productos 
alimenticios, fundamentalmente por aquellos que no se producen, empacan o 
procesan en la zona. Por otra parte, la fuente principal de trabajo se ubica en los 
sectores públicos y oficiales. La mayoría de los empleos la genera el sector público 
como estrategia para favorecer el crecimiento económico. Además, existe un 
considerable número de artesanos que han constituido microempresas donde 
elaboran y comercializan productos en el ámbito local, dentro de los cuales se 
destacan las artesanías en guadua, artesanías indígenas, ebanistería, quienes 
distribuyen sus productos en diferentes puntos de la ciudad. 6 
                                                             




4.4 VÍAS DE COMUNICACIÓN 
4.4.1 Aéreas 
 
El transporte por vía aérea se realiza a través del Aeropuerto Gustavo Artunduaga 
Paredes, ubicado en la vereda Capitolio a 3 kilómetros al sur de la ciudad. En él 
operan las aerolíneas Aires y SATENA (en código compartido con Avianca), que 
ofrecen vuelos comerciales regulares a Bogotá y Neiva. 
4.4.2 Terrestres7 
 
La ciudad está comunicada con el interior del país a través de las siguientes 
conexiones a la red vial nacional: 
* Carretera Nacional 20: se interna en la Cordillera Oriental en sentido noroccidente 
hasta intersecar con la Carretera Nacional 45. Por esta vía se puede llegar a Neiva 
y de allí a las ciudades más importantes de Colombia. 
* Carretera Marginal de la Selva o Carretera Nacional 65: en el tramo Troncal de la 
Selva, que la comunica hacia el norte con los municipios de La Montañita, El Paujil, 
El Doncello, Puerto Rico y San Vicente del Caguán, y hacia el sur con Morelia, Belén 
de los Andaquíes, San José del Fragua, Mocoa, Puerto Asís, Orito, San Miguel y el 
Puente Internacional San Miguel en la frontera con Ecuador. 
Florencia cuenta con un terminal de transporte terrestre, donde alrededor de 20 
empresas locales y nacionales prestan el servicio de transporte público de pasajeros 
                                                             




y carga a destinos de todo el Caquetá, además de ciudades como Neiva, Bogotá, 
Ibagué, Cali, Medellín, Bucaramanga, Armenia, Pereira, Manizales, Popayán, 
Mocoa, entre otras. 
4.4.3 Transporte urbano 
 
En Florencia operan cuatro empresas de transporte urbano: Coomotor Florencia, 
Cootranscaquetá, Cootransflorencia y Circular Florencia. Estas empresas están 
constituidas bajo la figura de cooperativas y a través de sus rutas comunican el 
centro con los diferentes barrios de la ciudad. También existe una importante flota 
de taxis urbanas que son operados por personas naturales o por medio de varias 
cooperativas como Caquetaxi, Transgacela, Cootransunidos y Cootransflorencia. 
En la ciudad se dispone del servicio de taxis a domicilio operado por dos compañías 




A este importante puerto llegan las embarcaciones con madera, ganado y alimentos 
agrícolas, también las lanchas que sirven de transporte fluvial hacia el corazón del 
Departamento. Puerto Arango es un pequeño caserío a orillas del Río Orteguaza y 
está a 15 km de Florencia vía pavimentada. 
 




recorrido de dos horas sobre el Río Orteguaza enseña parte de la historia del 
Caquetá. 
Desde allí parten líneas regulares de carga y pasajeros hacia poblaciones ubicadas 
sobre este río y sobre el Río Caquetá. Los destinos más frecuentes son Puerto 
Milán, San Antonio de Getuchá, Solano, Herichá y La Tagua (Putumayo).  
 
4.4.5 Arterias viales 
 
Principales: 
Avenida Paseo de los Fundadores, una de las principales arterias viales de 
Florencia. 
* Avenida Paseo de los Fundadores (Carrera 11) 
* Avenida Circunvalar (Avenida Roberto Claros) 
* Avenida Centenario 
* Avenida Calle 16 
* Avenida Calle 218 
                                                             




4.5 LOCALIZACIÓN DE LA INTERSECCIÓN COMFACA - GLORIETA LOS 
ESPEJOS 
 
El lugar del proyecto se localiza en la Ciudad de Florencia Caquetá en la 
Intersección Comfaca (Caja de Compensación Familiar Del Caquetá) - Glorieta Los 
Espejos, ubicada en la convergencia de la Calle 7- Calle 12 A y transversal 6 del 
sector urbano. 
Geográficamente la intersección se ubica con las siguientes Coordenadas: 
Latitud 1°36'55.70"N, Longitud 75°36'15.30"O.  
 




















4.6 RESEÑA HISTÓRICA DE LA CIUDAD DE FLORENCIA9 
 
Antes de la conquista española, las tierras del Municipio de Florencia fueron 
ocupadas por numerosos grupos indígenas, muchos de los cuales subsisten hoy en 
día. 
Dentro de ellos se destacan los Andakíes, los Huitotos y los Coreguajes, quienes 
tradicionalmente han habitado las orillas de los ríos hacha y Orteguaza. La primera 
exploración al territorio de lo que hoy es Florencia ocurrió en 1542 por parte del 
español don Hernán Pérez de Quesada. 
Posteriormente se presentaron múltiples incursiones efectuadas por los mismos 
conquistadores españoles, misioneros católicos, comerciantes portugueses, criollos 
y negros que escapaban del sistema esclavista. 
Florencia fue fundada el 25 de diciembre de 1902 por el fraile capuchino, Padre 
Doroteo de Pupiales (1876-1959) nacido en el municipio de Pupiales, Nariño, 
también conocido como José Rubén Vallejo Belalcázar antes de ser ordenado. 
La aldea surgió a partir de la bodega de caucheros ubicada a orillas de la quebrada 
La Perdiz y se nombró en homenaje a Paolo Ricci, un florentino italiano por entonces 






vinculado a la compañía cauchera propietaria de la bodega, pero también en honor 
de las flores multicolores que embelesaron al padre Doroteo. 
Posteriormente, otro fraile conocido como Fidel de Montclair haría nuevos planos 
de Florencia entre 1908 y 1909, los cuales fueron ajustando el diseño de lo que hoy 
es el centro de la ciudad. 
El último de ellos fijó el parque Santander como el principal de la ciudad, en ese 
entonces llamado Plaza Pizarro. 
 
Trascurrido el año de 1912, solo diez años después de haber sido bautizado el 
poblado como Florencia y bajo la Presidencia de Carlos Eugenio Restrepo; se crea 
la Comisaría Especial del Caquetá y mediante Decreto No. 642 del 17 de junio de 
1912, se exalta el poblado a la categoría de municipio, capital comisarial y se fijan 
las condiciones sobre su organización administrativa y territorial. 
El gobierno central designa como primer alcalde al señor Isaías Cerquera. 
Por Decreto 963 del 14 de marzo de 1950, se creó la Intendencia Nacional del 
Caquetá, y Florencia fue designada como capital. En la década de 1950 se fomentó 
por parte de religiosos la creación de nuevos colegios como la Normal Superior de 
Florencia, Juan Bautista Migani y Sagrados Corazones, dando inicio a la 




En los años 1950 y bajo el influjo de las oleadas de inmigrantes que huían de la 
violencia política del centro del país, el caserío empezó a ensancharse, dando 
origen a los primeros barrios. 
En 1962 la gran inundación del río Hacha trajo como consecuencia la formación de 
nuevos barrios, como el Siete de Agosto, Torasso, Los Alpes, La Libertad y Juan 
XXIII. 
En 1981 se creó el departamento de Caquetá y Florencia se ratificó como su capital. 
En 1984 se dio un intento de toma por parte del grupo guerrillero M-19, que fue 
controlado por el Ejército. 
En los siguientes años y hasta nuestros días, Florencia ha tenido un importante 
desarrollo arquitectónico y urbanístico, a través de la construcción de varios edificios 
como el Palacio Municipal, la Torre Jorge Eliécer Gaitán y el edificio de la 





4.7 RESEÑAS ESTADÍSTICAS DE LA MOVILIDAD EN FLORENCIA 
 
4.7.1 FICHA EBI (Estadísticas Básicas de Inversión) DE LA SECRETARIA DE 
TRÁNSITO DE FLORENCIA  
 
Según la información de la Ficha EBI (Estadísticas Básicas de Inversión) de la 
Secretaría de tránsito y transporte del Proyecto de Mejoramiento del tránsito y la 
movilidad en el Municipio de Florencia del año 2016: 
“El Municipio de Florencia actualmente afronta grandes problemas de movilidad 
vehicular, pues prácticamente todas las vías permanecen atestadas de vehículos 
en horas no pico. Desplazarnos de un lugar a otro, pasando por el centro de la 
ciudad resulta ser muy dispendioso puesto que un recorrido que por su distancia no 
debería demorar más de unos pocos minutos, termina convirtiéndose en una gran 
aventura en la cual hay que sortear con vehículos y motocicletas mal estacionadas, 
conductores y peatones imprudentes y zonas de cargue y descargue improvisadas. 
El número de vehículos inmovilizados por infracciones e irrespeto a las normas de 
tránsito, y llevados al parqueadero Bruselas durante los últimos años ascienden a 
8.100 reportes durante el año 2012; 6.532 reportes durante el año 2013; 3.120 
reportes durante el año 2014 y a 8500 reportes durante el año 2015. Las 
infracciones más relevantes son: Conducción de vehículos sin los documentos 
reglamentarios y el parqueo en zonas prohibidas. Las cifras registradas durante el 
año 2015 son: Accidentes de tránsito 239, muertos 7, lesionados 239, todos estos 




generalizado por parte de la comunidad Florenciana y una mala imagen para la 
Administración Municipal 
Las infracciones de tránsito por transgredir la reglamentación de la movilidad en el 
Municipio de Florencia y el Código Nacional de Tránsito, ascienden a 8500 reportes 
durante el año 2015”  10. 
                                                             
10 Ficha EBI (Estadísticas Básicas de Inversión) de la Secretaría de tránsito y transporte del 




4.8 DATOS ESTADÍSTICOS DE MUERTES Y LESIONES EN ACCIDENTES DE 
TRANSPORTE EN EL PERÍMETRO URBANO DE LA CIUDAD DE 
FLORENCIA CAQUETÁ 
 
La accidentalidad del perímetro urbano de la Ciudad de Florencia Caquetá se ilustra 
en la figura No 3 en donde se refleja la estadística obtenida por Medicina Legal para 
la ciudad de Florencia Caquetá. 
 













2016 2017 (Enero-Junio) 2017 (Proyección del año)
PANORAMA DE ACCIDENTALIDAD DEL PERIMETRO 
URBANO DE FLORENCIA CAQUETÁ












2016 81 24 INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR 




SE REALIZA LA PROYECCIÓN DEL AÑO 
2017 (12 MESES), TENIENDO COMO 
BASE LOS DATOS SUMINISTRADOS 
POR MEDICINA LEGAL DESDE ENERO 
HASTA JUNIO DE 2017 
 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
 
 
4.9 RESEÑAS ESTADÍSTICAS DE LA MOVILIDAD EN COLOMBIA11 
 
COMPORTAMIENTO DE LAS MUERTES Y LESIONES EN ACCIDENTES DE 
TRANSPORTE. COLOMBIA, AÑO 2016. LA MOTOCICLETA, UN LLAMADO A 
LA SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA NACIONAL 
RESUMEN  
El artículo presentado analiza los casos de muertes y lesiones por accidentes de 
transporte ocurridos en el año 2016 y reportados al Sistema Médico Forense 
Colombiano incluyendo todos los eventos de transporte terrestre, fluvial, marítimo, 
aéreo y férreo.  
                                                             





En 2016, al Instituto Nacional de Medicina Legal fueron reportados 52.536 casos 
atendidos por accidentes de transporte; las lesiones fatales corresponden a un total 
de 7.280 personas fallecidas (13,86 %) y las lesiones no fatales reportan un total de 
45.256 personas lesionadas (86,14 %).  
El análisis de resultados demuestra que, para el año estudiado, repitiendo la misma 
tendencia de los últimos años, el número de muertes es el mayor de la última década 
e incluso es la cifra más alta de muertes en el siglo XXI. Es así, que para el 2016 
las muertes de accidentes de transporte se incrementaron en 5,75 % con respecto 
al 2015, a su vez 27,63 % con respecto al 2010.  
En cuanto a víctimas no fatales durante el año 2016 presenta un descenso de 
heridos por accidentes de transporte de 1,20 % comparado con el año 2015 y un 
aumento de 15,63 % con respecto a 2010. De acuerdo a lo analizado, las 
concentraciones se encuentran en las mismas características de años anteriores, el 
hombre es el más afectado en accidentes de transporte en lesiones fatales y no 
fatales; la proporción es más sobresaliente en el caso de muertes en donde alcanza 
el 81,28 % de los casos y para el caso de heridos es de 62,31 %; en cuanto a la 
edad, para lesiones fatales el 47,23 % de las personas están en edades entre 18 y 
39 años, en esta misma franja etaria el porcentaje de lesionados no fatales asciende 
a 54,39 %.  
Analizando el medio de transporte, alrededor del 83 % de las muertes y heridos en 
Colombia se concentran en los denominados por la Organización Mundial de la 




peatones (25,51 % de las muertes en Colombia, 19,99 % en heridos), usuarios de 
bicicleta (5,21 % de las muertes, 6,07 % en heridos) y los ocupantes de motocarro 
o motocicleta (51,50 % de las muertes, 57,08 % en heridos).  
Destaca negativamente el tema de motocicleta, en el año 2016 se presenta por 
primera vez, desde que se tiene registro, una proporción de más del 50 % de la 
concentración de las fatalidades por accidentes de transporte en un vehículo 
motorizado de dos ruedas, lo anterior enmarca una preocupación de orden nacional 
dada la vulnerabilidad y el crecimiento de viajes en motocicleta en las ciudades 
colombianas. En los fines de semana (sábado y domingo) se concentra el 40,26 % 
de las muertes y el 30,13 % de los heridos; para el 2016 el mes de noviembre mostró 
el mayor número de casos en lesiones fatales (649 casos que corresponden al 8,91 
% de las muertes totales) y respecto a los rangos horarios, el pico máximo entre las 
6 pm y la media noche concentra el 32,62 % de las muertes con hora asociada al 
hecho. 
INTRODUCCIÓN 
La inseguridad vial es una problemática de salud pública que deja a nivel mundial 
pérdidas humanas estimadas en 1,25 millones de fatalidades y es la primera causa 
de muerte en personas entre los 15 y 29 años (2); en tanto, en Colombia los 
accidentes de transporte dejan más de 7 mil personas sin vida al año y es la 
segunda causa de muerte violenta en el país (3). A grandes rasgos se puede 
agrupar las externalidades de un sistema de transporte en tres grandes 




Inseguridad vial Se entiende entonces que entre las políticas de movilidad 
sostenible o sustentable, se encuentra la disminución de las externalidades 
negativas del sistema de transporte, en tal caso a menor externalidad negativa 
mayor sostenibilidad del sistema de movilidad. En este caso, es claro el objetivo del 
trabajo en seguridad vial enfocado en la garantía de los desplazamientos de una 
población sobre su territorio minimizando las afectaciones a su salud por accidentes 
de transporte, por tanto la OMS declara en el 2004 que la seguridad vial es un 
problema multisectorial que debe contar con la vulnerabilidad del ser humano como 
parámetro de diseño (vial y vehicular), por tanto un accidente con consecuencias 
graves puede prevenirse (no sólo desde el comportamiento vial) y predecirse (a 
través de análisis de riesgos, al final todas las acciones deben estar enfocadas en 
beneficiar a todos los usuarios por igual, con especial atención de los más 
vulnerables. El presente documento recoge las cifras de inseguridad vial en el 2016 
para Colombia con el fin de generar un instrumento que permita dar un primer paso 
en el trabajo de la seguridad vial del país, posteriormente propone un debate sobre 
el fenómeno de la motocicleta y la afectación en la salud pública del territorio 
colombiano. 
RESULTADOS  
Para el caso de las publicaciones FORENSIS, un accidente de transporte es 
definido desde la perspectiva de la Clasificación Internacional de Enfermedades 
(CIE 10) como “cualquier accidente que involucra a un medio diseñado 




primordialmente para ese fin en el momento del accidente” y un muerto o lesionado 
en accidente de transporte es definido como todos los casos de muertes producidas 
por eventos de transporte (incluidos todos los modos: carretero, fluvial, marítimo, 
aéreo o férreo) independiente del tiempo transcurrido entre el hecho y la muerte de 
la víctima y que están contenidos en los sistemas de información forense que 
recolectan los datos de los casos a nivel nacional de muertes y lesiones por 
accidentes de transporte (5). 
Si bien a nivel mundial para efectos de comparaciones, publicaciones y difusiones, 
las muertes por accidentes de tránsito se contabilizan hasta 30 días después de 
ocurrido el accidente, el sistema médico-legal colombiano –cuya principal función 
es hacer una asistencia judicial del país– se rige según lo normado por el decreto 
ley 786 de 1990, por el cual se establecen la práctica de autopsias clínicas y médico 
legales no definen temporalidad desde el suceso del hecho (3). El Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportados 52.536 casos atendidos por 
accidentes de transporte; las lesiones fatales corresponden a un total de 7.280 
personas fallecidas (13,86 %) y las lesiones no fatales reportan un total de 45.256 
personas lesionadas (86,14 %). Para este año el número de muertes es el mayor 
de lo corrido del siglo XXI. En el 2016 las muertes de accidentes de transporte se 
incrementaron en 5,75 % con respecto al 2015, a su vez 27,63 % con respecto al 
2010 y 10 % con respecto al 2000. Lo anterior denota que en 2016 se perdieron 729 
vidas más que en el comienzo de siglo por cuenta de accidentes de transporte. En 




una tasa de 14,93 muertes; al igual que el año pasado comparado con cifras 
internacionales el país presenta una tasa de mortalidad ubicada entre la tasa de la 
región europea (9,3) y muy cercana a la tasa de la región de las américas (15,9) . 
Colombia sigue presentando incrementos en las muertes por accidentes de 
transporte, alejando el país -cada vez más- de la meta del decenio de acción para 
a seguridad vial 2011-2020; la línea base de muertes para el decenio de acción fue 
5,704 fallecidos (dato 2010), en la actualidad hemos aumentado 27,63 % con 
respecto a la cifra base y hoy Colombia cuenta con 2,5 muertes más que la meta 
sugerida del decenio (2.852 muertes para 2020). En cuanto al histórico de tasas, lo 
presentado en el 2016 es el valor más alto en los últimos diez años con tendencia 
en aumento, mostrando un retroceso en la lucha contra la inseguridad vial en la 
última década, dónde el mejor registro se presentó en el año 2004, 11 años atrás, 
con una incidencia de 12.1 muertes por cada 100.000 habitantes en el territorio 





El análisis de víctimas no fatales presenta durante el año 2016 un descenso de 
heridos por accidentes de transporte de 1,20 % comparado con el año 2015 y un 
aumento de 15,67 % con respecto a 2010. En el 2015 el número de lesionados por 
accidentes de transporte informado al Instituto Nacional de Medicina Legal es el 
tercer registro más alto desde que se tiene cifras de heridos por este fenómeno en 
el país, solamente superado por 2008 y 2015. El análisis en términos de tasas no 
reviste una aproximación del fenómeno de inseguridad vial completo, entre otras 
circunstancias porque el reporte de heridos por accidentes de transporte es un 
proceso de discusión continuo a nivel mundial dada la complejidad de la valoración 
y por la definición del concepto de herido o lesionado. Estas diferencias se aprecian 
en diferentes niveles gubernamentales e incluso no gubernamentales de una región, 
por tanto es una limitante las diferentes formas de conteo para un análisis riguroso, 
acertado y comparable sobre víctimas no fatales de la accidentalidad vial, teniendo 
en cuenta que el alcance de la prestación del servicio forense de Medicina Legal no 
cubre todos los heridos por accidentes de tránsito del país, el análisis presenta solo 
una parte de la población que se estima en cerca del 10 % de acuerdo a la 
proporción de heridos por cada muerte en las proyecciones mundiales de la OMS. 
Con base en lo anterior, lo registrado por los sistemas de información del Instituto 
Nacional de Medicina Legal infiere una tasa de lesionados que no presenta mayores 
variaciones en la última década con una estabilidad de valores cercanos a los 90 
heridos por cada 100.000 habitantes, exceptuando los registros atípicos 





Distribución según características del hecho  
La condición de la víctima de los accidentes de transporte es la primera variable de 
consideración en el análisis de accidentalidad vial, para lo cual la información 
registrada determina que el 71,48 % de los casos afectan a ocupantes de vehículos 
en el caso de muertes; para heridos el porcentaje de participación de ocupantes de 






En un análisis más específico sobre el medio de desplazamiento usado para 
transportarse, se obtiene que los actores viales más afectados por accidentes de 
transporte siguen siendo los usuarios de motocicleta concentrando el 51,50 % de 




motocicleta superan el 50 % de participación) y el 57,08 % de los heridos (Tablas 5 
y 6). 
En el contexto mundial la proporción de muertes en motocicleta es 23 % y en la 
región de las Américas alcanza el 20 %; la región Pacífica Occidental y Asia 
Sudoriental son las zonas con mayor porcentaje de participación por parte de los 
usuarios de motocicleta y asciende a 34 % (2); lo anterior sigue evidenciando en el 
contexto colombiano la problemática de mortalidad de usuarios de motocicleta, 
demostrando la vulnerabilidad de las personas que se movilizan en los más de siete 
millones de motocicletas registradas en el país (55 % de proporción del parque 
automotor) (6). 
Adicionalmente del total de conductores, los motociclistas representan el 79,40 % 
de las muertes y el 81,51 % de los heridos; de igual forma en pasajeros, la 
motocicleta participa en el 49,66 % de las muertes y en el 50,02 % de los heridos 
(Tablas 7 y 8). El siguiente actor vial con más incidencia en la afectación de los 
accidentes de transporte es el peatón con una participación del 25,51 % de las 
muertes y el 19,99 % de los heridos (Tablas 5 y 6). A nivel mundial el peatón 
representa el 22 % de las muertes, igual porcentaje en el ámbito americano (2); 
demostrando una problemática más acentuada de este actor vial en el territorio 
colombiano respecto a la media mundial de muertes de peatones en términos 
porcentuales, mismo fenómeno vivido con ocupantes de motos. Finalizando con los 
denominados por la OMS “usuarios vulnerables de la vía pública” (1), compuesto 




colombiano presenta cifras también mayores a la participación porcentual a nivel 
mundial, cerca del 5 % de las muertes son conformadas por este segmento de la 
movilidad en el territorio colombiano, a nivel mundial el 4 % de las muertes 
corresponden a este sector y en la región de las Américas la cifra es del 3 % (tablas 
5 y 6). Según lo anterior, el 83 % de las muertes y heridos en Colombia se 
concentran en lo denominado a nivel mundial como usuarios vulnerables en donde 
estos actores representan el 50 % de las muertes y a nivel de la región de las 
Américas corresponden al 45 %. Por tanto es evidente que en el país la batalla 
contra la inseguridad vial en los usuarios vulnerables se está perdiendo y está en 












Para mayor claridad y detalle, en la siguiente tabla se pueden observar los casos y 
tasas de las lesiones fatales y las no fatales en accidentes de transporte durante el 














Para la ejecución del proyecto denominado: DIAGNÓSTICO DE LAS VARIABLES 
CRÍTICAS DE LA MOVILIDAD EN LAS HORAS PICO DE LA INTERSECCIÓN 
COMFACA - GLORIETA LOS ESPEJOS DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ se establecen los siguientes parámetros de 
trabajo: 
5.1 TIPO DE INVESTIGACION  
 
Diagnóstico de las variables críticas de movilidad en las horas pico de la intersección 
Comfaca – Glorieta los Espejos se realiza por medio de una investigación 
descriptiva.  
“La investigación descriptiva, también conocida como la investigación estadística, 
describe los datos y características de la población o fenómeno en estudio. La 
Investigación descriptiva responde a las preguntas: quién, qué, dónde, por qué, 
cuándo y cómo. Aunque la descripción de datos es real, precisa y sistemática, la 
investigación no puede describir lo que provocó una situación. Por lo tanto, la 
investigación descriptiva no puede utilizarse para crear una relación causal, en caso 
de que una variable afecta a otra. En otras palabras, la investigación descriptiva se 
puede decir que tienen un bajo requisito de validez interna. La descripción se utiliza 




enfoque, antes de la escritura de investigación descriptiva, es llevar a cabo un 
estudio de investigación.”.12 
 
Para el desarrollo de la investigación descriptiva se realiza un diagnóstico de la 
problemática, para después seleccionar aquellas medidas que se esperan reduzcan 
el tráfico en la glorieta a evaluar. Con el fin de diagnosticar, analizar y plantear 
soluciones a la movilidad en la intersección en estudio, es importante realizar un 
estudio descriptivo con las siguientes actividades:  
Visita de Campo: Visita preliminar al sector crítico con el propósito de inspeccionar 
y realizar levantamiento topográfico con reportes fotográficos y tomas aéreas con 
dron para identificar el comportamiento de los usuarios de la vía y registrar las 
características generales de ésta y las condiciones geométricas y de operación 
(andenes, calzada, carriles, sentido viales, visibilidad del sector, estado de la 
señalización, etc) 
Criterios para la evaluación y análisis del punto crítico. 
El siguiente paso consiste en levantar información directamente en campo, con la 
finalidad de observar las características geométricas en cuanto a alineamiento 
horizontal (curva o tangente, alineamiento vertical (curva en cresta o columpio; 
tangente a nivel, descendente o ascendente, sección transversal, etc., así como, 
conocer cuáles son los dispositivos de la vía o intersección y dónde están ubicados, 






el tipo y condiciones de los señalamientos horizontal y vertical, si existe suficiente 
distancia de visibilidad de parada o rebase, tipo y condiciones de la iluminación y 
cuáles son los dispositivos que controlan el tránsito vehicular, entre otros, 
obteniendo variables de criterio que permitan establecer las posibles causas que 
originan eventos en cada punto crítico y poder generar las alternativas de solución 
a la problemática encontrada. 
 
5.2 VARIABLES  
 
El diagnóstico se debe cuantificar mediante variables que logren calificar el sitio 
crítico de la Intersección en estudio de la Ciudad de Florencia. A continuación, se 
establece la variable de estudio del proyecto: 
5.2.1 ANÁLISIS DEL TRÁNSITO  
 
El siguiente paso consiste en realizar los aforos requeridos para evaluar las 
condiciones del tránsito en la intersección o tramo crítico, con el fin de determinar si 
este influye como una de las causas probables para el origen eventos de accidente.  
Volumen vehicular: Es una de las variables microscópicas dentro la corriente del 
tránsito. Se define como la medición del número de vehículos que circulan en una 
determinada unidad de tiempo. Estos volúmenes presentan variaciones a lo largo 
del día, semana y año. Para establecer el volumen se realizarán aforos en cuatro 




esta importante intersección Comfaca durante los tres periodos de aforo (6:00 am – 
9:00 am, 11:30 am – 2:30 pm, 5:00 pm – 7:30 pm), de acuerdo a las cantidades 
obtenidas en campo se reflejará el tiempo y tipo de vehículo que genera mayor 
tráfico en el sector para lograr generar un diagnóstico de la problemática que se 







6. DIAGNÓSTICO DE MOVILIDAD 
 
Para realizar el diagnóstico de las variables críticas de movilidad en las horas pico 
de la intersección Comfaca – Glorieta los Espejos se definieron los siguientes 
parámetros: 
 
6.1 LUGAR DEL DIAGNÓSTICO 
 
El diagnóstico se realiza en la Glorieta Los Espejos, ubicada en la convergencia de 
la calle 7 - calle 12 A y transversal 6 del sector urbano de la ciudad de Florencia 
Caquetá. Se ubica geográficamente con las siguientes coordenadas: Latitud 
1°36'55.70"N, Longitud 75°36'15.30"O. La glorieta es reconocida porque queda al 
frente del edificio COMFACA (Caja de Compensación Familiar Del Caquetá).  




Fuente: Propia de imagen Dron 
 








Fuente: Propia de imagen Dron 
 
6.2 POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE FLORENCIA 
 
Tabla 1. Población de la Ciudad de Florencia 
 
POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE FLORENCIA 
CAQUETÁ 
Total (Estimado DANE 20172 ) 178449 habitantes: 
• 81172 hombres 
• 82151 mujeres 
Zona Urbana 157038 habitantes. 
 
Fuente: DANE 2017 





Se realiza visita de campo con los investigadores y grupo de apoyo para definir la 
información técnica de la glorieta en estudio que se requiere para lograr efectuar el 
diagnóstico y tener mejor conocimiento del sitio de la problemática. A continuación, 
se relaciona la información que se toma en campo para definir el diagnóstico: 
 Información técnica (topográfica) y fotográfica: 
Pendiente 
Peralte 
Radio de curva de la glorieta 
Radio de giro 
Diseño Geométrico 
Utilización de la vía (sentidos) 
Nro. Calzadas por sentido 
Ancho de Carriles  
Material  
Estado y condiciones de la vía. 
Bermas o andenes 
Iluminación artificial. 




 Descripción clara y precisa de la forma, técnica e instrumentos utilizados 
 
Levantamiento del lugar de diagnóstico con cinta. 
Toma de aforos en cuatro (04) puntos de control en las horas pico para definir el 
tipo de vehículo que mayor frecuenta en la zona de estudio y que genera mayor 
tráfico. 
Interpretar los sentidos de movilidad vehicular. 
Tomas fotográficas aéreas (DRON). 
 
Para realizar el diagnóstico del proyecto se va a integrar el siguiente grupo:  
 2 Inspectores de obra para tomar datos en terreno (muestreo, aforos 
vehiculares) 
 1 Auxiliar de oficina para trascripción de información, apoyo logístico de 
consecución de información en campo, medicina legal, tránsito, policía, 
tránsito y movilidad local de la ciudad de Florencia. 
 1 Ingeniera topográfica, para levantamiento de plano en terreno para verificar 
anchos de vía, longitudes de volúmenes de vehículos, planimetría y altimetría 
de la zona para verificar peraltes y otros datos. 
 2 Estudiantes de Movilidad y Transporte para manejo de toda la información 





6.4 RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA 
Se realiza la toma, registro de datos de la geometría vial del sector a intervenir en 
la investigación, obteniendo: 
CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 
LUGAR 
Glorieta Los Espejos, ubicada en la convergencia de 
la calle 7- calle 12 A y transversal 6 vía urbana de la 
ciudad de Florencia Caquetá, coordenadas latitud 
1°36'55.70"N, Longitud  75°36'15.30"O o 
1.6155375,-75.6045137, sitio o Sector frente EL 
EDIFICIO DE COMFACA (Caja de Compensación 
Familiar Del Caquetá).. 
DISEÑO Intersección con Glorieta 
GEOMÉTRICAS Curva –Pendiente+/- y Segmentos Rectos 
PERALTE 
01°09’18.96’’ y 2.0 % al Centro de la Curva, 
Externo y por Bombeo de la vía. 
UTILIZACIÓN DESCRIPCIÓN 
Calle 7 
Doble calzada con 2 carriles por calzada, de la 
glorieta lleva Sur – Oeste  y viceversa 
Calle 12 A  
Una calzada con 2 carriles de la glorieta lleva nor - 
este y viceversa 
y transversal 6 
Doble calzada con 2 carriles por calzada  de la 
glorieta lleva al nor– oeste Y Viceversa 
MATERIAL  Proveniente de contera natural, tipo ASFALTITA 
ESTADO Y 
CONDICIONES DE LA 
VÍA. 
Regular, con ondulaciones y baches pequeños con 
mantenimiento periódico cada 6 meses 
BERMAS O ANDENES 
Longitudinales a la vía, de ancho reducido, no 







SEÑALIZACIÓN Y CONTROLES: 
 
  
SEÑALIZACIÓN CLASES Y CARACTERÍSTICAS 
VERTICAL 
Sentido DE PUENTE TORCIDO A LA GLORIETA: 
SP20Glorieta. 
Sentido DE LA GLORIETA SUBIENDO POR LA 
TRANSVERSAL 6: una SR 41 prohibido subir o bajar 
pasajeros. 
Sentido BAJANDO POR LA TRANSVERSAL 6 HASTA 
LA GLORIETA: SP20 Glorieta y una SR 28 A Prohibido 
parar o parquear. 
Sentido DE LA GLORIETA BAJANDO A LA CALLE 7 
HASTA LA 5 B; AUSENTE 
Sentido  SUBIENDO DESDE LA 5 POR LA CALLE 7 














ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LA VÍA. 
Seguridad Activa Señalización Horizontal AUSENTE y vertical DEFICIENTE 
Seguridad Pasiva 
SOLO BORDILLOS QUE LLEVAN LOS ANDENES Y 
SEPARADORES PERO QUE NO CUENTAN, CON:  
 Andenes en regular estado el cual no tiene en cuenta 
la movilidad de las personas con limitaciones físicas 
(no posee rampas de ascenso y descenso). 
 El andén de la calle 12 costado derecho, sentido 
glorieta a puente torcido, se encuentra en mal estado, 
(colapsó de cinco metros lineales, ubicado a 25 metros 
de del inicio de la glorieta, sentido glorieta – puente 
torcido, por volcamiento de gaviones a causa de 
socavación del rio que pone en riesgo la estabilidad de 
la estructura de soporte de la vía (calzada). 
 














IMÁGENES DE LA GEOMETRÍA DEL LUGAR DE INVESTIGACIÓN 
Imagen 7 Ubicación catastral 
 
 
Fuente: Propia de imagen Dron 
Imagen 8 Fotografías de la transversal 6 
 




La imagen Nro. 8 corresponde a una imagen recuperada de Google Maps, Tomadas 
sentido Norte- Sur, de la glorieta del terminal hasta la glorieta del Edificio los 
Espejos, muestra la geometría vial antes descrita, donde se observa una vía doble 
calzada con separador amplio, señalización vial (horizontal y vertical), según las 
manecillas del reloj se cuentan como puntos de conteo Nro. 2 y 3 de la investigación. 
Imagen 9 Ubicación de la Calle 7 
 
 
Fuente: Propia de imagen Dron 
Glorieta Los Espejos, ubicada en la convergencia de la calle 7 vía urbana de la 
ciudad de Florencia Caquetá, coordenadas latitud 1°36'55.70"N, Longitud 
75°36'15.30"O o 1.6155375,-75.6045137, sitio o Sector frente EL EDIFICIO DE 
COMFACA (Caja de Compensación Familiar Del Caquetá). 












Fuente: Google Maps 
La imagen Nro.  10 corresponde a una imagen recuperada de Google Maps, 
tomadas sentido Sur - Norte, de la glorieta del Edificio los Espejos, muestra la 
geometría vial antes descrita, donde se observa una vía doble calzada con 
separador inadecuado, señalización vial (horizontal y vertical), según las manecillas 
del reloj se cuentan como puntos de conteo Nro. 4 y 5 de nuestra investigación. 
Imagen 11 Ubicación de la Calle 12 A 
 
 
Fuente: Propia de imagen Dron 






Fuente: Propia de imagen Dron 
La imagen No 12 Toma aérea con DRON, sentido Oeste – Este de la glorieta del 
Edificio los Espejos, muestra la geometría vial antes descrita, donde se observa una 
vía con una calzada, doble sentido de circulación, señalización vial (horizontal y 
vertical), según las manecillas del reloj se cuentan como puntos de conteo Nro. 1 
de nuestra investigación. 
Imagen 13 Panorámica del sector de estudio Sentido Oeste – Este 
 
 




La imagen No 13 Toma aérea con DRON, sentido oeste – este de la Glorieta del 
Edificio los Espejos, donde se observa el comportamiento del tráfico en el sector de 
puente torcido hasta la glorieta de los espejos los vehículos son provenientes de las 
comunas del este del municipio. 
Imagen 14 Panorámica del sector de estudio Sentido Norte - Sur 
 
 
Fuente: Propia de imagen Dron 
La imagen No 14 Toma aérea con DRON, sentido Norte –Sur de la glorieta del 
Edificio los Espejos, donde se observa el comportamiento del tráfico al interior de la 
glorieta y alrededor de la plazoleta con los vehículos provenientes de las comunas 






Imagen 15 Panorámica del sector de estudio Sentido Este - Oeste 
 
 
Fuente: Google Maps 
 
La imagen No 15 corresponde a imágenes recuperadas de Google Maps, sentido 
Este - Oeste, de puente torcido hasta la glorieta del Edificio los Espejos, muestra la 
geometría vial antes descrita, donde se observa una vía de una solo calzada, doble 
sentido de circulación, señalización vial (horizontal y vertical), según las manecillas 






6.5 AFOROS VEHICULARES 
En el presente capítulo se establece el aforo vehicular realizado el día 10 de Agosto 
de 2017 en la Intersección Comfaca – Glorieta de los Espejos del municipio de 
Florencia Caquetá, los  aforos fueron  realizados  según  la  clasificación vehicular 
de la figura 16. Los aforos vehiculares demuestran la cantidad de vehículos las 
cuales fueron contadas por carros particulares o públicos (taxis), motos, bus 
intermedio, buseta, motocarro y camiones. 
 
Para efectuar el conteo de vehículos que transitan por la Glorieta COMFACA se 
ubicaron cuatro puntos de control, distribuidos tal y como se muestra en la imagen 
siguiente: 















Una vez ubicados los cuatro aforadores, se inicia con el conteo de los vehículos que 
a diario circulan por esta importante avenida de la ciudad de Florencia. Cada 
aforador tiene su formato para el aforo vehicular y de esta manera se realizan los 
registros durante tres periodos de tiempo: (6:00 am a 9:00 am), (11:30 am a 2:30 
pm) y (5:00 pm a 7:30 pm). Se toman estos periodos de tiempo teniendo en cuenta 
que a estas horas es cuando se registra mayor demanda de flujo vehicular en la 
intersección de COMFACA.  
 
A continuación, se presentan las tablas del aforo vehicular por cada punto de 
control: 
 
PUNTO DE CONTROL No 1 
 
PUNTO DE CONTROL No 1 
         
HORA/MINUTO MOTO AUTOMÓVIL BUS TAXI MOTOCARRO BUSETA CAMIÓN 
6:00 6:05 120 20 2 8 1   2 
6:05 6:10 132 18   14 1   1 
6:10 6:15 116 18 3 20     3 
6:15 6:20 122 24 1 23     8 
6:20 6:25 140 15   19     3 
6:25 6:30 163 8 2 15 1   2 
6:30 6:35 123 11   12     5 
6:35 6:40 154 19   17 1 2   
6:40 6:45 192 11 2 13     1 
6:45 6:50 446 36 3 34   3 5 
6:50 6:55 246 28 1 15     3 
6:55 7:00 170 16 2 12 1   2 
7:00 7:05 222 12   10     1 




PUNTO DE CONTROL No 1 
         
HORA/MINUTO MOTO AUTOMÓVIL BUS TAXI MOTOCARRO BUSETA CAMIÓN 
7:10 7:15 222 15 1 10     2 
7:15 7:20 234 18 1 10     2 
7:20 7:25 318 21 1 15   1 7 
7:25 7:30 348 40 2 25 1 2 4 
7:30 7:35 192 10 1 13     2 
7:35 7:40 216 28 3 12 2 1 2 
7:40 7:45 396 35 6 17   2 6 
7:45 7:50 174 16 4 18   1 4 
7:50 7:55 234 37   15 2 1 1 
7:55 8:00 168 17   9   1 5 
8:00 8:05 144 21 1 11     1 
8:05 8:10 174 18 3 11 2   7 
8:10 8:15 198 20 1 18 2 1 1 
8:15 8:20 366 28 3 29   2 7 
8:20 8:25 198 20   15   1 4 
8:25 8:30 234 20   26 1 1 4 
8:30 8:35 138 12   12 1   2 
8:35 8:40 174 14 2 20     5 
8:40 8:45 356 54 1 44 1 3 10 
8:45 8:50 198 46 1 16 1 1 3 
8:50 8:55 150 20   14 1   3 
8:55 9:00 366 75 1 40 2 2 4 
11:30 11:35 186 34 2 21   2 3 
11:35 11:40 264 33 2 26 3   3 
11:40 11:45 363 48   28 1   2 
11:45 11:50 276 38   17 1 2 2 
11:50 11:55 246 24 1 22   1 4 
11:55 12:00 312 47 1 26 2 3 3 
12:00 12:05 522 97 1 75 2 1 16 
12:05 12:10 330 60 1 48 2   3 
12:10 12:15 168 25 4 18       
12:15 12:20 336 53 1 38 3 4 3 




PUNTO DE CONTROL No 1 
         
HORA/MINUTO MOTO AUTOMÓVIL BUS TAXI MOTOCARRO BUSETA CAMIÓN 
12:25 12:30 138 17 2 16 1 1 3 
12:30 12:35 276 42   32 1   8 
12:35 12:40 140 26   24     3 
12:40 12:45 60 13   3     1 
12:45 12:50 138 17 1 13   1 3 
12:50 12:55 264 51   28   3 7 
12:55 13:00 174 40   17   1 2 
13:00 13:05 144 21 1 7       
13:05 13:10 414 52   36     4 
13:10 13:15 210 28   17 1 1 2 
13:15 13:20 162 38   20 2 1 3 
13:20 13:25 144 43   15 4 1 2 
13:25 13:30 186 36 1 22   2 8 
13:30 13:35 216 26   20 4   2 
13:35 13:40 174 38   22   3 3 
13:40 13:45 114 29 1 24 1   6 
13:45 13:50 132 16   12 2   3 
13:50 13:55 150 34   23   1 4 
13:55 14:00 162 30   22 1   4 
14:00 14:05 192 25 1 15 3   4 
14:05 14:10 192 30 1 15     3 
14:10 14:15 342 69 1 56   3 6 
14:15 14:20 186 37   36   1 4 
14:20 14:25 180 24   22 1   4 
14:25 14:30 540 79   56 1 3 6 
17:00 17:05 270 22 1 37     1 
17:05 17:10 169 47   22 1 2 3 
17:10 17:15 192 38   36   1 2 
17:15 17:20 306 36   38   1 2 
17:20 17:25 270 51 2 49 3   3 
17.25 17:30 384 46 3 51 2   1 
17:30 17:35 450 102   108 4 8 6 




PUNTO DE CONTROL No 1 
         
HORA/MINUTO MOTO AUTOMÓVIL BUS TAXI MOTOCARRO BUSETA CAMIÓN 
17:40 17:45 246 38   46   1 1 
17:45 17:50 414 64   72 3 2 3 
17:50 17:55 156 26 2 19     3 
17:55 18:00 210 52   38     2 
18:00 18:05 186 34   32   2 3 
18:05 18:10 220 58   63     1 
18:10 18:15 330 65 1 28 2   4 
18:15 18:20 246 52   48   1 2 
18:20 18:25 342 70   72     3 
18:25 18:30 270 66 1 30     1 
18:30 18:35 366 78   42 1 3 1 
18:35 18:40 240 90 2 53     1 
18:40 18:45 156 84 1 66   2 5 
18:45 18:50 228 40   36       
18:50 18:55 294 37   72   2 1 
18:55 19:00 186 27 1 35   1   
19:00 19:05 228 57   24 1   3 
19:05 19:10 264 32   16   1   
19:10 19:15 294 22 1 11     2 
19:15 19:20 276 30   26   1 4 
19:20 19:25 282 32   20 1 1 2 
19:25 19:30 180 54   15     1 
 
PUNTO DE CONTROL No 2 
PUNTO DE CONTROL No 2 





AUTOMÓVIL BUS TAXI MOTOCARRO BUSETA CAMIÓN 
6:00 6:05 24 3 1 6   1 2 
6:05 6:10 24 3   7   1 1 
6:10 6:15 24 3   7     1 
6:15 6:20 144 29   30 2   4 
6:20 6:25 204 70 2 54     8 




PUNTO DE CONTROL No 2 





AUTOMÓVIL BUS TAXI MOTOCARRO BUSETA CAMIÓN 
6:30 6:35 138 76   88     3 
6:35 6:40 228 66   60     2 
6:40 6:45 220 70 2 51   3 2 
6:45 6:50 330 60 2 42 1   3 
6:50 6:55 318 34 3 40 3 4 1 
6:55 7:00 384 46 2 63   3 4 
7:00 7:05 276 58 2 60     2 
7:05 7:10 180 34   28     1 
7:10 7:15 60 23   10       
7:15 7:20 246 30 1 28     3 
7:20 7:25 192 46   46 2   3 
7:25 7:30 196 30   30     8 
7:30 7:35 342 58   1 48   6 
7:35 7:40 342 46 1 17   2 3 
7:40 7:45 360 54 2 72     1 
7:45 7:50 282 65   30     6 
7:50 7:55 270 54   42     4 
7:55 8:00 366 70   40 1 4 6 
8:00 8:05 240 40 1 30 2   4 
8:05 8:10 198 22 1 30     3 
8:10 8:15 126 18   18 1   2 
8:15 8:20 348 52 1 46 2     
8:20 8:25 168 34 1 36 4   2 
8:25 8:30 270 66 1 52 1   2 
8:30 8:35 342 76   58     1 
8:35 8:40 342 52 1 66 1   4 
8:40 8:45 138 52 1 52   2 7 
8:45 8:50 156 48 1 53 1   5 
8:50 8:55 156 42   17 3 1 1 
8:55 9:00 306 78 1 36   1 6 
11:30 11:35 426 40 1 78 2 2 4 
11:35 11:40 228 46 1 72     3 
11:40 11:45 294 34 5 96       
11:45 11:50 228 38 4 68     5 
11:50 11:55 306 30 5 62   4 5 




PUNTO DE CONTROL No 2 





AUTOMÓVIL BUS TAXI MOTOCARRO BUSETA CAMIÓN 
12:00 12:05 186 90   84     2 
12:05 12:10 306 92 3 66   5 8 
12:10 12:15 198 40 2 52   2 2 
12:15 12:20 264 68 3 84 1   7 
12:20 12:25 294 42 2 82 3 2 4 
12:25 12:30 264 45 2 70   1 6 
12:30 12:35 162 40   36 3   2 
12:35 12:40 90 54   16     1 
12:40 12:45 168 40   22   1 8 
12:45 12:50 144 20 2 18 1 1 2 
12:50 12:55 147 27 15 11 2 2 8 
12:55 13:00 118 47 2 19   2 6 
13:00 13:05 48 5   5       
13:05 13:10 186 37   9 2   5 
13:10 13:15 276 74 2 26 2 1 16 
13:15 13:20 264 53 2 30 2   6 
13:20 13:25 156 32   20   1 5 
13:25 13:30 168 82   30 2 1 5 
13:30 13:35 54 18         1 
13:35 13:40 166 57   43 1   5 
13:40 13:45 282 66 1 64 2 1 13 
13:45 13:50 180 22 1 23 1   5 
13:50 13:55 108 12 1 11 1   3 
13:55 14:00 114 17 1 16 1 2 2 
14:00 14:05 84 19   13 1   4 
14:05 14:10 102 18   15     3 
14:10 14:15 202 32   21 1 1 7 
14:15 14:20 228 34 2 20   1 4 
14:20 14:25 184 35   26   1 6 
14:25 14:30 318 87 3 28 1 1 8 
17:00 17:05 222 30 1 16     4 
17:05 17:10 180 47   17 2   6 
17:10 17:15 132 28   20     3 
17:15 17:20 150 52   24   1 10 
17:20 17:25 160 60   24 1 1 4 




PUNTO DE CONTROL No 2 





AUTOMÓVIL BUS TAXI MOTOCARRO BUSETA CAMIÓN 
17:30 17:35 144 54   23   1 4 
17:35 17:40 198 70 2 22     8 
17:40 17:45 108 72   29       
17:45 17:50 108 52   42       
17:50 17:55 198 82 1 48 3   6 
17:55 18:00 180 75 1 22     4 
18:00 18:05 94 48 2 25 4   3 
18:05 18:10 126 58   30 4     
18:10 18:15 157 30 1 24 1   3 
18:15 18:20 82 26 1 16       
18:20 18:25 116 36 2 20 3   1 
18:25 18:30 140 42   17     1 
18:30 18:35 154 17 2 34 1   1 
18:35 18:40 246 53 1 14 3     
18:40 18:45 222 38   12     2 
18:45 18:50 192 25   25 2     
18:50 18:55 144 20 1 18       
18:55 19:00 138 33   29     1 
19:00 19:05 150 14   26 1   3 
19:05 19:10 276 46 1 44       
19:10 19:15 168 28 1 28     1 
19:15 19:20 140 17   22     2 
19:20 19:25 174 25 2 38 1     
19:25 19:30 216 28   36     1 
 
 
PUNTO DE CONTROL No 3 
PUNTO DE CONTROL No 3 
         
HORA/MINUT MOTO AUTOMOVIL BUS TAXI MOTOCARRO BUSETA CAMIÓN 
6:00 6:05 94 19   18   2   
6:05 6:10 120 36   24       
6:10 6:15 56 14   5   2   
6:15 6:20 72 6   7       
6:20 6:25 72 14   9       
6:25 6:30 100 3   10       




PUNTO DE CONTROL No 3 
         
HORA/MINUT MOTO AUTOMOVIL BUS TAXI MOTOCARRO BUSETA CAMIÓN 
6:35 6:40 130 5   10     1 
6:40 6:45 80 4   7   1   
6:45 6:50 86 4   8       
6:50 6:55 187 17   9       
6:55 7:00 100 10   5   1 1 
7:00 7:05 76 6   8       
7:05 7:10 111 8   6 1     
7:10 7:15 87 9   8       
7:15 7:20 94 4   12       
7:20 7:25 99 5   5       
7:25 7:30 63 7   5 1     
7:30 7:35 154 9   12     1 
7:40 7:45 73 7   9       
7:45 7:50 78 7   4       
7:50 7:55 163 11   12     2 
7:55 8:00 134 8   10   1 1 
8:00 8:05 100 11   7     1 
8:05 8:10 102 7   7 1   1 
8:10 8:15 103 8   12       
8:15 8:20 98 7   6 1 1   
8:20 8:25 106 12   9 1   1 
8:25 8:30 86 5   4 2     
8:30 8:35 98 7   6 1 1   
8:35 8:40 178 16   24 1   1 
8:40 8:45 115 16   8       
8:45 8:50 85 10   12       
8:50 8:55 91 17   8 1     
8:55 9:00 62 5 1 9 1   1 
11:30 11:35 234 20   16   1 1 
11:35 11:40 212 18   17 2   3 
11:40 11:45 144 15   10 3   1 
11:45 11:50 270 52   52 2   1 
11:50 11:55 192 30   70 2   1 
11:55 12:00 282 36   85 3   2 
12:00 12:05 324 60   35   1   
12:05 12:10 232 63   12     2 
12:10 12:15 240 35   104 1   3 
12:15 12:20 301 55   32 5     
12:20 12:25 162 35   34 3   2 
12:25 12:30 264 74   22 3   2 
12:30 12:35 342 136   94 3   5 
12:35 12:40 272 70   66 1     
12:40 12:45 146 14   27 1   4 
12:45 12:50 147 27   27 1     




PUNTO DE CONTROL No 3 
         
HORA/MINUT MOTO AUTOMOVIL BUS TAXI MOTOCARRO BUSETA CAMIÓN 
12:55 13:00 104 13   8 1   1 
13:00 13:05 102 15   8     1 
13:05 13:10 96 8   4       
13:10 13:15 222 44   32     1 
13:15 13:20 144 17   13     2 
13:20 13:25 108 14   9     1 
13:25 13:30 133 25   17   1 3 
13:30 13:35 60 10   7 2   2 
13:35 13:40 48 4   5 1   1 
13:40 13:45 100 7   8 1   2 
13:45 13:50 88 11   9     2 
13:50 13:55 61 7   7     1 
13:55 14:00 67 6   12 1     
14:00 14:05 130 13   22     1 
14:05 14:10 60 3   8 1   1 
14:10 14:15 102 7   11 1   3 
14:15 14:20 92 13   13 1   1 
14:20 14:25 120 8   15 1   1 
14:25 14:30 176 22   12 1   2 
17:00 17:05 204 25   34     8 
17:05 17:10 117 20   10     3 
17:10 17:15 94 16   13     1 
17:15 17:20 246 41   15 1   1 
17:20 17:25 186 23   16     1 
17.25 17:30 139 17   12 1     
17:30 17:35 168 27   14     2 
17:35 17:40 156 17   16     2 
17:40 17:45 222 17   26 3     
17:45 17:50 228 98   43       
17:50 17:55 270 134   39 2   2 
17:55 18:00 387 206   117       
18:00 18:05 207 112   143       
18:05 18:10 201 100   77       
18:10 18:15 297 138   63       
18:15 18:20 200 108   30     1 
18:20 18:25 291 100   72 1     
18:25 18:30 212 78   75     1 
18:30 18:35 183 78   111     1 
18:35 18:40 232 30   98       
18:40 18:45 210 32   124     1 
18:45 18:50 190 67   58   1   
18:50 18:55 256 145   64 1     
18:55 19:00 301 49   120   1 1 
19:00 19:05 207 90   48       




PUNTO DE CONTROL No 3 
         
HORA/MINUT MOTO AUTOMOVIL BUS TAXI MOTOCARRO BUSETA CAMIÓN 
19:10 19:15 268 83   26   1   
19:15 19:20 256 148   55 1     
19:20 19:25 124 95   97     2 
19:25 19:30 296 74   62       
 
 
PUNTO DE CONTROL No 4 
PUNTO DE CONTROL No 4 
         
HORA/MINUT MOTO AUTOMOVIL BUS TAXI MOTOCARRO BUSETA CAMIÓN 
6:00 6:05 37 18   17 1   1 
6:05 6:10 37 18   18 1   1 
6:10 6:15 37 18   18 1   1 
6:15 6:20 111 54   52 1   1 
6:20 6:25 150 16   9     2 
6:25 6:30 282 34   21     1 
6:30 6:35 100 26   19 2   1 
6:35 6:40 166 24   21     1 
6:40 6:45 290 21   18       
6:45 6:50 171 29   10       
6:50 6:55 224 33   19 2 1 1 
6:55 7:00 206 25   13       
7:00 7:05 174 24   15     2 
7:05 7:10 148 12   5 1   1 
7:10 7:15 154 17   10 3   1 
7:15 7:20 164 29   6       
7:20 7:25 243 51   22       
7:25 7:30 166 24   13 1     
7:30 7:35 172 22   20 1     
7:40 7:45 266 60   21 3   4 
7:45 7:50 216 36   26 1   3 
7:50 7:55 132 38   6 1   2 
7:55 8:00 183 20   21 6     
8:00 8:05 167 33   8       
8:05 8:10 163 18   11 2     
8:10 8:15 132 19   12       




PUNTO DE CONTROL No 4 
         
HORA/MINUT MOTO AUTOMOVIL BUS TAXI MOTOCARRO BUSETA CAMIÓN 
8:20 8:25 145 20   11 2   2 
8:25 8:30 148 12   13 1     
8:30 8:35 156 17   14     3 
8:35 8:40 148 18   16     3 
8:40 8:45 217 42   28 2   5 
8:45 8:50 127 8   14       
8:50 8:55 145 15   12       
8:55 9:00 138 26   19 1   1 
11:30 11:35 257 29   33 1   1 
11:35 11:40 197 25   34 2   2 
11:40 11:45 146 21   21     1 
11:45 11:50 197 16   13       
11:50 11:55 158 19   10 1 1   
11:55 12:00 198 10   12 1     
12:00 12:05 273 29 1 28   1   
12:05 12:10 189 10   15 1     
12:10 12:15 121 11   10 1 1   
12:15 12:20 209 26   27       
12:20 12:25 216 12   13 1   1 
12:25 12:30 145 14   5 1   1 
12:30 12:35 119 12   20 1   1 
12:35 12:40 128 11   13     1 
12:40 12:45 112 16   9       
12:45 12:50 141 22   12 2     
12:50 12:55 216 21   21       
12:55 13:00 249 43   14 2   1 
13:00 13:05 134 27   13 1   1 
13:05 13:10 297 42   21 2 1   
13:10 13:15 228 23   5     1 
13:15 13:20 218 22   6       
13:20 13:25 180 34 1 5       
13:25 13:30 134 21   4       
13:30 13:35 175 22   6       
13:35 13:40 150 19   9 1     
13:40 13:45 162 24   12 2   3 
13:45 13:50 149 15   24     1 




PUNTO DE CONTROL No 4 
         
HORA/MINUT MOTO AUTOMOVIL BUS TAXI MOTOCARRO BUSETA CAMIÓN 
13:55 14:00 194 9 1 16 2     
14:00 14:05 182 16   13 1   1 
14:05 14:10 147 15   9       
14:10 14:15 180 12   13 1   1 
14:15 14:20 205 19   21     2 
14:20 14:25 197 22   28 3   2 
14:25 14:30 247 29   21 1     
17:00 17:05 203 27   18 1     
17:05 17:10 163 19   15     2 
17:10 17:15 137 23   11 1     
17:15 17:20 122 16   15 1   1 
17:20 17:25 187 20   13 1   1 
17.25 17:30 159 26   13     1 
17:30 17:35 147 14   15       
17:35 17:40 141 25   15       
17:40 17:45 138 26   18     2 
17:45 17:50 121 25   20     1 
17:50 17:55 117 24   16     2 
17:55 18:00 102 22   14       
18:00 18:05 179 25   17       
18:05 18:10 92 19   12 1   2 
18:10 18:15 101 28   18     1 
18:15 18:20 108 18   11   1   
18:20 18:25 131 29   18       
18:25 18:30 138 18   7 1   3 
18:30 18:35 111 20   5   1   
18:35 18:40 96 25   11       
18:40 18:45 65 15   20 1     
18:45 18:50 89 22   22   1 2 
18:50 18:55 116 30   16       
18:55 19:00 136 19   19     1 
19:00 19:05 125 23   14 1     
19:05 19:10 110 37   21       
19:10 19:15 46 12   17   1   
19:15 19:20 89 22   9     2 
19:20 19:25 156 26   7       





Con la información se procede a su análisis y revisión del estado de la intersección 
en sus aspectos técnicos, según el accidente más frecuente para determinar la 
incidencia del aspecto técnico de la vía en dicho suceso.    
 
La observación en terreno refleja un estrés de la población por el desespero de paso 
en la intersección ya que esta glorieta recoge en las horas de la mañana y en el 
momento de ida al trabajo todo un grupo poblacional que se dirige a su trabajo en 
moto como vehículo de mayor uso de la zona de viviendas de la comuna sector A, 
B, C, D, E, del barrio Nueva Colombia y en las horas de regreso se aglutina el 
ingreso a la derivación de la vía que conduce a este mismo sector como única vía 
de ingreso, siendo el ancho de la vía muy angosto para el flujo vehicular que circula 
en horas pico por lo que se generan trancones y disminución de la velocidad,  





6.5.1 ANÁLISIS DEL AFORO VEHICULAR 
 
PUNTO DE CONTROL No 1 
 
Tabla 2. Vehículos totales en el punto de control 1 durante todo el aforo vehicular. 
 
 Horas Motos Automóvil Bus Taxi Motocarro Buseta Camión 
6:00 a 9:00 am 7796 837 50 626 21 26 124 
11:30 am a 14:30 pm  8273 1350 23 912 36 38 139 




















El mayor flujo de motos se presenta entre las 11:30 am a 2:30 pm con un total de 
8273 motocicletas. Mientras que los automóviles y taxis presentan mayor afluencia 
entre 5:00 pm a 7:30 pm (1474 y 1237 respectivamente).  
En motocarros y busetas, los dos medios de transporte presentan mayor afluencia 
entre las 11:30 am y 2:30 pm. En este punto de control, la cantidad de motocarros 
y busetas que transitan por esta ruta entre 11:30 am a 2:30 pm son 36 y 38 
respectivamente.  
En los vehículos más grandes y pesados, los buses presentan mayor flujo vehicular 
entre 6:00 am y 9:00 am con un total de 50 buses, mientras que el mayor flujo de 
camiones se presenta en el periodo de tiempo comprendido entre las 11:30 am y 
2:30 pm con 139 camiones en total. 
 
PUNTO DE CONTROL No 2 
Tabla 3. Vehículos totales en el punto de control 2 durante todo el aforo vehicular. 
 
 Hora Motos Automóvil Bus Taxi Motocarro Buseta Camión 
6:00 a 9:00 am 8156 1653 31 1422 72 22 117 
11:30 am a 14:30 pm  7255 1515 62 1396 31 34 175 














Fuente: Propia  
 
Del total de vehículos podemos apreciar que la mayoría de vehículos que circulan 
por esta vía durante los tres periodos de aforo vehicular son las motocicletas. El 
total de motos transitadas entre las 6:00 y 9:00 am son 8156, entre 11:30 y 2:30 pm 
transitaron 7255 motos y entre 5:00 pm y 7:30 pm la cantidad de motos que 
circularon por esta vía principal son de 4889.  
De acuerdo con la tabla 9 y la gráfica 2, los vehículos más pesados (bus, buseta y 
camión) presentan mayor afluencia entre 11:30 am y 2:30 pm con 62, 34 y 175 
vehículos respectivamente. Sin embargo, buses y busetas son los que representan 
minoría con respecto a los demás vehículos.  












PUNTO DE CONTROL No 3 
 
Tabla 4. Vehículos totales en el punto de control 3 durante todo el aforo vehicular 
Hora  Motos Automóvil Bus Taxi Motocarro Buseta Camión 
6:00 a 9:00 am 3613 340 1 333 12 10 11 
11:30 am a 14:30 
pm  
5861 999 0 933 41 3 55 









Las motocicletas continúan siendo las más utilizadas. Durante el aforo vehicular en 
el punto de control N°3, las motos en el periodo de tiempo comprendido entre las 
5:00 pm y 7:30 pm presentan mayor flujo vehicular con un total de 6504 












motocicletas. Entre el periodo de 11:30 am a 2:30 pm las motos contabilizadas son 
5861.  
 
Para el periodo de tiempo desde las 5:00 pm hasta las 7:30 pm los automóviles y 
taxis registran mayor afluencia con 2304 y 1715 vehículos respectivamente. Los 
taxis de servicio público presentan alta demanda entre las 5:00 pm y 7:30 pm con 
un total de 2304 vehículos contabilizados.  
 
En la tabla N°10, se registra mayor afluencia de motocarros y camiones en las horas 
pico comprendidas entre las 11:30 am y 2:30 pm con un total de 41 y 55 vehículos 
contados respectivamente.  
 
Sin embargo, se puede observar la deficiencia de medios de transporte público 
como buses y busetas, ya que durante todo el aforo vehicular se registra un bus en 
el periodo de las 6:00 am a 9:00 am, en los siguientes dos periodos de aforo no se 
registra el paso de buses por este sector analizado. Aunque se registran más 
busetas en las primeras horas del aforo (10 busetas contadas durante las 6:00 am 
y 9:00 am, 3 busetas entre las 11:30 am y 2:30 pm y también entre las 5:00 pm y 
7:30 pm) el comportamiento de la frecuencia de estos vehículos de transporte 







PUNTO DE CONTROL No 4  
 
Tabla 5. Vehículos totales en el punto de control 3 durante todo el aforo vehicular. 
 
 Hora Motos Automóvil Bus Taxi Motocarro Buseta Camión 
6:00 a 9:00 am 5757 915 0 577 34 1 38 
11:30 am a 14:30 pm  6611 733 3 550 31 4 21 





















En el punto de control 4 las motocicletas presentan la mayor demanda (6611 
motocicletas) entre las 11:30 am y 2:30 pm.  
 
En el primer periodo de aforo los automóviles presentan mayor demanda con un 
total de 915 vehículos contados en este punto de control. Mientras que no se 
presentan registros de buses entre las 6:00 am y 9:00 am y entre las 5:00 pm y 7:30 
pm. Aparecen tres buses registrados durante las 11:30 am y 2:30 pm. Entre tanto, 
los buses, motocarros y camiones presentan gran demanda entre las 6:00 am y 9:00 
am con un total de vehículos de 577, 34 y 38 respectivamente.  
 
En este punto de control el aforo realizado a las busetas presenta mayor demanda 
en los periodos de tiempo comprendidos entre las 11:30 am a 2:30 pm y entre las 
5:00 pm y 7:30 pm.  
 
En los anexos se presentan los formatos de campo de los aforos realizados en la 








Luego de realizar el diagnóstico actual de movilidad de la intersección de estudio se 
presentan las siguientes dos propuestas como alternativas de solución para el 
descongestionamiento de la glorieta en horas pico de la Ciudad de Florencia 
Caquetá: 
 
7.1 ALTERNATIVA No 1: RUTAS ALTERNAS PARA DESCONGESTIÓN 
VEHICULAR  
 
Imagen 17 Ruta alterna para descongestión vehicular  
 
 
Fuente: Google Maps 
 
La imagen No 17 corresponde a una imagen recuperada de Google Maps, sentido 




de inicio para las rutas alternas que pueden utilizar los motociclistas para aumentar 
sus tiempos de desplazamientos, las cuales les proporcionan seguridad  y 
contribuyen a la descongestión vehicular en la Glorieta de los Espejos en los 
horarios pico. 
Imagen 18 Ruta alterna para descongestión vehicular  
 
 
Fuente: Google Maps 
 
La imagen No 18 corresponde a una imagen recuperada de Google Maps, sentido 
Puente Torcido -Glorieta del Edificio los Espejos – calle 16 vía a la glorieta del 
terminal, recorrido con una distancia de 678 metros aproximadamente, la cual en 




este tiempo de recorrido se puede triplicar o cuadruplicar (de 12 a 15 minutos 
aproximadamente) 
Imagen 19 Ruta alterna para descongestión vehicular – Calle 16 
 
 
Fuente: Google Maps 
 
La imagen No 19 corresponde a una imagen recuperada de Google Maps, sentido 
Este - Oeste, de Puente Torcido hasta calle 16 vía a la glorieta del terminal, 
Alternativa Nro. 1 recorrido que tiene una distancia de 568 metros 
aproximadamente, y 100 metros menos, en condiciones normales puede realizarse 








Imagen 20 Ruta alterna para descongestión vehicular – Calle 16 
 
 
Fuente: Google Maps 
La imagen No 20 corresponde a una imagen recuperada de Google Maps, sentido 
Este - Oeste, de Puente Torcido hasta calle 16 vía a la glorieta del terminal, 
Alternativa Nro. 2 recorrido con una distancia de 691 metros aproximadamente, y 
tiene una distancia de 12 metros más y en condiciones normales puede realizarse 
entre unos 4 o 5 minutos. 
















La imagen No 21 corresponde a una imagen recuperada de Google Maps, sentido 
Puente Torcido - Glorieta del Edificio los Espejos – calle 3 A vía después de la 
glorieta del recorrido tiene una distancia de 1.445 metros aproximadamente, la cual 
en condiciones normales se puede realizar aproximadamente en 10 minutos, pero 
en horas pico este tiempo de recorrido se puede triplicar o cuadruplicar (de 22 a 35 
minutos aproximadamente)  










Fuente: Google Maps 
 
La imagen No 22 corresponde a una imagen recuperada de Google Maps, sentido 
Este - Sur, Puente Torcido - Glorieta del Edificio los Espejos – calle 3 A vía después 
de la Glorieta de los Colonos, Alternativa Nro. 1 recorrido que tiene una distancia de 
1.592 metros aproximadamente, tiene una distancia hasta de 145 metros más y en 














Fuente: Google Maps 
 
La imagen No 23 corresponde a una imagen recuperada de Google Maps, sentido 
Este - Oeste, de Puente Torcido hasta calle 16 vía a la Glorieta del Terminal, 
Alternativa Nro. 2 recorrido con una distancia de 1.462 metros aproximadamente, la 
cual tiene una distancia hasta de 12 metros más y en condiciones normales puede 







7.2 ALTERNATIVA No 2: MEJORAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS DEL 
SECTOR 
 
La alternativa No 2 se muestra en la  imagen No 24:  
 












La alternativa No 2 se proyecta con el mejoramiento técnico del sector con las siguientes obras civiles: 
Imagen 25 Proyección técnica de la Alternativa No 2 
 
 




1. Cambio de flujo de la Quebrada la Sardina para ampliar la Avenida hacia el 
denominado Puente Torcido. (Ver ubicación en imagen No 25). 
2. Construcción de Hexápodos con una Longitud de 20 metros para garantizar la 
fluidez del nuevo cauce de la Quebrada la Sardina. (Ver ubicación en imagen No 
25). 
3. Relleno con material de río para nivelar el terreno en donde se puede construir 
un muro de contención de 77 ml con una altura de 3.5 metros para garantizar la 
estabilidad del terreno y poder ampliar la calzada existente de 7.5 metros a 10.5 
metros (Ver ubicación en imagen No 25). 
4. Reducir diámetro de glorieta existente de 23 metros a 16 metros para garantizar 
mayor capacidad vehicular en los carriles. (Ver ubicación en imagen No 25). 
5. Se traslada el triángulo separador de la avenida perpendicular a la Glorieta de 
los Espejos para dar mayor capacidad vehicular en los carriles. (Ver ubicación 
en imagen No 25). 
6. Reubicar los predios que se encuentran en zona de riesgo en el área de ronda 
de la quebrada la Sardina (Ver ubicación en imagen No 25). 
7. Ampliación de Puente Vehicular denominado “Puente torcido” para aumentar la 
capacidad a dos carriles. (Ver ubicación en imagen No 26) 
8. Proyección de anden perimetral con ancho de 2.0 metros para garantizar el paso 
peatonal en el sector. (Ver ubicación en imagen No 26) 













La alternativa No 2 plantea una solución técnica con un costo aproximado de (Tres 
mil doscientos millones de pesos) $3.200’000.000 de pesos a costo directo, que 
garantizaría la movilidad en el sector de la Glorieta Comfaca - Los Espejos, 
permitiendo mayor amplitud física para la capacidad de vehículos que se presentan 
en las horas pico estudiadas en el diagnóstico en estudio. A continuación se 
relaciona el presupuesto proyectado para la ejecución de la alternativa No 2: 
Tabla 12. Presupuesto de obra Proyectado  
 
PRESUPUESTO DE OBRA PROYECTADO – ALTERNATIVA No 2 
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VALOR TOTAL VALOR TOTAL 
1 
Cambio de flujo de la Quebrada la 
Sardina 
GLOBAL 1  $                 70.000.000   $         70.000.000  
2 
Construcción de Hexápodos con una 
Longitud de 20 metros  
UND 40  $                      870.000   $         34.800.000  
3 
Relleno con material de río para nivelar el 
terreno 
M3 673,7  $                         45.000   $         30.318.750  
4 
Reducir diámetro de glorieta existente de 
23 m a 16 m 
GLOBAL 1  $                 45.000.000   $         45.000.000  
5 
Construcción de triángulo separador de 
la avenida perpendicular a la Glorieta de 
los Espejos 
GLOBAL 1  $                   2.500.000   $            2.500.000  
6 
Reubicación de predios que se 
encuentran en zona de riesgo en el área 
de ronda de la quebrada la Sardina. 
UND 45  $                 45.000.000   $    2.025.000.000  
7 
Ampliación de Puente Vehicular 
denominado “Puente torcido” para 
aumentar la capacidad a dos carriles 
GLOBAL 
  
 $               350.000.000   $       350.000.000  
8 
Construcción de anden perimetral con 
ancho de 2.0 metros 
ML 180  $                      220.000   $         39.600.000  
9 
Suministro e instalación de semáforos y 
señales de tránsito para el punto de 
intersección de la glorieta los Espejos. 
GLOBAL 
  
 $                 75.000.000   $         75.000.000  
  AMPLIACIÓN DE CALZADA         
10 
Excavación para ampliación de la 
calzada 
m3 504  $                         45.000   $         22.680.000  
11 
Estructura de base y sub base para 
ampliación de vía 
m3 441  $                      155.000   $         68.355.000  




PRESUPUESTO DE OBRA PROYECTADO – ALTERNATIVA No 2 
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT VALOR TOTAL VALOR TOTAL 
13 
Demarcación horizontal, línea de tráfico 
reflectiva 
ml 360  $                           3.500   $            1.260.000  
  ESTRUCTURA         
14 
Construcción de muro h = 3.5 m 
(Concreto de zarpa, solados y 
elevaciones, incluye acero de refuerzo) 
ml 77  $                   5.230.211   $       402.726.250  
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Este trabajo  permite realizar el diagnóstico de las variables críticas de la movilidad 
en las horas pico de la intersección Comfaca - Glorieta los Espejos del municipio de 
Florencia, en el departamento del Caquetá, concluyendo que los factores que 
generan problemas en la movilidad en el sector de estudio son consecuencia del 
mal estado de la vía, promedio de velocidad de los vehículos que circulan en la 
glorieta, falta de señalización vertical y horizontal como también el irrespeto de las 
señales de tránsito y la imprudencia de los conductores.  
 
Con el diagnóstico actual de movilidad del sector en estudio se logra plantear dos 
alternativas de solución; la primera alternativa permite crear rutas alternas para la 
movilidad vehicular y la segunda alternativa presenta una propuesta técnica con el 
mejoramiento de la estructura física de la zona que permite una mayor fluidez en el 
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